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Las Energías Renovables 
¿Problema o Solución? 
Fernando Ferrando Vitales 
Fundación Renovables 
Reflexiones sobre la realidad energética actual 
 
 La energía es un bien básico, 
universal, limitado y costoso 
 
 El entorno energético actual y 
futuro esta caracterizado por: 
• Un deterioro creciente del 
medioambiente motivado por la 
utilización de energías con 
emisiones por encima de la 
capacidad de asimilación 
natural del planeta  
• Un consumo de fuentes de 
energía mayor que su 
renovación 
• Un incremento paulatino de 
precios de la energía y alta 
volatilidad 
• Inseguridad y dependencia 
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Fuente: World Energy Outlook  
Global Energy Trends 
Producción mundial de petróleo según escenario de CO2
 
Fuente: Energía Tecnología Perspectivas. Agencia Internacional de la Energía 
43 Gt 
22 Gt 
Restricciones de una economía basada en el petróleo 
Las proyecciones 
no incluyen ni la 
escalada de los 
precios del 
petróleo, ni la 
reconsideración 
actual de la 
energía nuclear 






























World oil consumption 










*Average annual price of West Texas Intermediate crude oil, adjusted for inflation using the Consumer Price Index. 
Posted prices (not spot prices) are shown before 1983. Source: Energy Information Administration, Federal Reserve, Bureau of Labor Statistics, Rocky Mountain Institute 
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1973 The Arab oil 
embargo causes prices 
to soar 




Late 1960s, early 1970s Oil 
prices are steady  and 
consumption grows quickly 
2008 
2009 






Iranian revolution,                
Iran – Iraq war 
End 2000 
Record demand spurs 
a run up  in prices 
2012  $110 
Relacción entre el precio del petróleo y el consumo   
Restricciones de una economía basada en el petróleo 
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Las dudas de una economía bas da en el petróleo 
Consumo actual de energía primaria mundial (CEPM) 
Radiación solar (continentes, 1800 x CEPM) 
Energía Eólica (200 x CEPM) 
Energía Geotérmica (10 x CEPM) 
Energía de Olas y Mareas (2 x CEPM) 
Energía Hidroeléctrica (1 x CEPM) 
Fuente: Nitsch, DLR 
Biomasa (20 x CEPM) 
La  existencia y disponibilidad geográfica ilimitada de recursos energéticos renovables, disponibles y 
utilizables, es la base del nuevo modelo energético 
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El potencial ilimitado de las Energías Renovables 
Fuente: REN 21 2013 
Evolución de las distintas Energías Renovables a nivel mundial Evolución del crecimie to de la potencia i stal da  Energías Renovables 
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Fuente: REN 21 2013 
Evolución de la Eólica y de la Fotovoltaica a nivel mundial Evolu ión de la Eólica 
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Extra AEP calculated at a weibull k=2
Products available for 
exworks deliveries by 2016
G12X 2.5 MW
Product based in G97 development














2012 2016 2020 
€/MWh 
Fuente: REN 21 2013 
Evolución de la Eólica y de la Fotovoltaica a nivel mundial Evolución de la Fotovoltaica 
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Peso de cada tipo de instalación por país (acumulado hasta 2012) 
Fuente: EPIA 
Fuente: REN 21 2013 
Proyección de las Energías Renovables a nivel mundial 
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Proyección de las Energías Renovables a largo plazo 











• Minimizar impacto 
ambiental 
• Sostenibilidad de los 
recursos 


























































Fuente: Elaboración propia 
Política Energética de la Unión Europea 
 
Eficiencia Energética y Energías 
Renovables se plantean como Ejes de la 
política energética europea para los 
próximos años 
 
Consejo Europeo de Marzo 2007 
UE: Proyecciones a  2030 
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Política Energética de la Unión Europea 
La evolución del grado de cumplimiento de los objetivos en España  es consecuencia y fiel reflejo de la 











































 Cumplimiento transitorio de los objetivos por la 
presencia de las ER en la generación eléctrica 
que asume toda la carga 
Moratoria Renovable. El no crecimiento impedirá 
alcanzar los objetivos, al margen de haber 
provocado el cierre industrial 
Reducción de la intensidad energética por la crisis 
económica. La demanda es la del año 2005 
Marco legal en Eficiencia Energética basado en 
medidas puntuales sin la existencia de 
corresponsabilidad de agentes ni de objetivos 
vinculantes 
No existencia de señal precio (incentivo al ahorro) 
Las emisiones de GEI han aumentado un 
44% entre 1990 y 2008,La crisis ha reducido 
los niveles pero han vuelto a repuntar 
No correspondencia en el sector petróleo/gas 
con el esfuerzo del sector eléctrico 
 La incorporación de las ER en la generación 
eléctrica ha supuesto que las emisiones 








Fuente: BdE   
























Política Energética de la Unión Europea 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Demanda anual de electricidad (TWh) 
Estimada 
Real 
Gestionabilidad del mix de generación y sobrecapacidad 
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Evolución de la demand  y mix de generación 
Real Decreto 
 2366/1994  
Real Decreto 
 2818/1998  
Real Decreto 
 436/2004  
Real Decreto 
 661/2007  
Real Decreto 
 6/2009  
Real Decreto 
 1614/2010  
Real Decreto Ley 
 1/2012  
ANTEPROYECTO 
 DE LEY  2007 
Bateria  
Legislativa  
2013   
        R.I.P.   
La garantía jurídica  
y la estabilidad regulatoria  
son los pilares fundamentales para 
el desarrollo de las Energías Renovables 
y para cualquier proceso de inversión intensiva 
Evolución Regulatoria en España para el desarrollo de las  EE.RR. 
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Evolución regulatoria en España 
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Generación Transmisión Distribución Usuario final 
Red de transporte Central generadora Estación elevadora Subestación de  






Fuente: Elaboración propia 
Modelo energético futuro 
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Modelo energético fut ro 




























Fuente: McKinsey Quarerly 1, 2012
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Modelo energético futuro 
Generación Distribuida con Solar FV 
GD SIN AUTOCONSUMO GD CON AUTOCONSUMO  
1a= energía  generada 
1b=energía exportada 
 1a-1b= energía autoconsumida 





 Toda la energía generada se exporta. 
1a 
2 
1a= energía  generada 
 2= energía demandada de la red 
 Parte de la energía generada 
se autoconsume de manera 





La Generación Distribuida, 
fundamentalmente con 
Fotovoltaica, es la practica con 
mayor potencial de crecimiento 
para el abastecimiento de la 
demanda eléctrica. 
La regulación vigente  en cada 
país es el elemento fundamental 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
             Alternativas de Diseño GD-SFV AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO (PV 0,65 
kW-s/Almac.) 
MAXIMIZACIÓN COBERTURA CONSUMO 
DIARIO (PV 1,9 kW-Almac. 3,8 kW) 
AISLADO (PV 2,4 kW-Almac. 5,7 kW) 
Caso practico real 
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La Generación Distribuida 
Variaciones en la curva de Consumo: desviaciones de puntas de consumo  Variaciones en la curva de Producción: desviaciones diarias de producción de más del 
20%, acompañadas de picos puntuales con desviaciones superiores al 80% 
Almacenamiento GD - SFV 









 DÍA 01/06/2011 100 % 
 DÍA 31/05/2011 81 % 
 DESVÍO PRODUCCIÓN 19 % 
Curva horaria de un mes de Consumo Residencial 
Generación SFV de 1 kW Fuente: Elaboración propia 
El  almacenamiento  vinculado a una planta FV contribuye a la gestión del Sistema Eléctrico ya que además de 
limitar las aportaciones de energía en las puntas de producción, limita los picos tanto de la curva de producción 
como los de consumo 
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Estructura de  consumo Años 
Red Autoconsumo 2013 2020 2030 
 Consumo de Red 100% 0% 0,178 0,205 0,249 
 Instantáneo 100% 76% 24% 0,182 0,194 0,225 
Opt. Almacenamiento 
 (*) (**)  
12% 88% 0,270 0,188 0,174 
 Aislado 
 (Almacenamiento 2 días) 
0% 100% 0,663 0,311 0,239 
(*) - Valores sin peaje de respaldo, con peaje 0,311 €/kWh en 2013, 0,254 €/kWh en 
2020 y  0,253 €/kWh en 2030 
(**) - Con reducción  de la potencia contratada de 4,6 a 3,45 kW 
  
La proyección de la realidad energética 
actual obliga a introducir un cambio 
drástico en el modelo energético hacia la: 
o Descarbonización 
o Eficiencia energética 
o Energías Renovables  
o Electricidad como base 
o Descentralización: Generación 
Distribuida 
El desarrollo de las Energías Renovables 
debe estar basado fomentar aplicaciones 
sin la necesidad de primas y en el 
establecimiento de programas para 
alcanzar la convergencia de la curva de 






Gracias por su atención 
